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International Students at Cornell
1996-2005
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Cornell University
Enrollment by College, Fall 2005
International Total at Cornell Int’l as % of Total
Undergraduate
Endowed
Architecure, Art & Planning 63 515 12.2%
Arts & Sciences 329 4,251 7.7%
Engineering 350 2,680 13.1%
Hotel Administration 77 842 9.1%
Internal Transfer Division 2 47 4.3%
Total Endowed 821 8,335 9.9%
Contract
Agriculture & Life Sciences 131 3,153 4.2%
Human Ecology 49 1,202 4.1%
Industrial & Labor Relations 17 825 2.1%
Total Contract 197 5,180 3.8%
Total Undergraduate 1,018 13,515 7.5%
Professional Schools
Endowed
Johnson Grad. Sch. Mgmt. (MBA) 202 732 27.6%
Law (JD) 52 569 9.1%
Contract
Veterinary Medicine (DVM) 2 335 0.6%
Total Professional Schools 256 1,636 15.6%
Graduate School
Endowed 1,232 2,886 42.7%
Statutory 580 1,410 41.1%
Total Graduate School 1,812 4,296 42.2%
Total Grad & Prof Schools 2,068 5,932 34.9%
Grand Totals 3,086 19,447 15.9%
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International Student Enrollment
Undergraduate, Graduate and Professional
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International Freshmen & Transfer Students
1996-2005
Combined Undergraduate & Professional Freshmen
1st Year Professional Students
Undergraduate Freshmen Students
Student Visa Catagories
 Fall 2005
F1 Visa J1 Visa Other
Undergraduate 960 16 42
Graduate 1597 196 19
Professional 242 9 5
Total 2799 221 66
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Country Total UG Grad Pro Male Female
Algeria 1 1 0 0 1 0
Botswana 2 0 2 0 1 1
Cameroon 1 0 1 0 1 0
Egypt 6 1 5 0 5 1
Eritrea 1 0 1 0 1 0
Ethiopia 2 0 2 0 2 0
Gambia 1 0 1 0 0 1
Ghana 17 5 11 1 10 7
Kenya 13 0 11 2 7 6
Madagascar 4 1 3 0 2 2
Mali 1 0 1 0 1 0
Mauritius 3 1 1 1 2 1
Morocco 2 0 1 1 0 2
Mozambique 1 0 1 0 1 0
Niger 2 1 1 0 2 0
Nigeria 14 7 5 2 10 4
Rwanda 1 0 1 0 1 0
Senegal 1 1 0 0 1 0
South Africa 7 2 5 0 4 3
Tanzania 2 1 1 0 1 1
Uganda 3 0 3 0 1 2
Zimbabwe 8 1 7 0 3 5
Grand Total 93 22 64 7 57 36
Africa
Student Enrollment Fall 2005
Africa
Regional
Trends
1996-2005
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Country Total UG Grad Pro Male Female
Afghanistan 1 0 1 0 1 0
Bangladesh 10 2 8 0 9 1
Bhutan 1 0 1 0 0 1
China, PRC 403 52 334 17 202 201
China, Hong Kong 44 30 10 4 22 22
India 344 47 258 39 241 103
Indonesia 18 12 5 1 10 8
Japan 115 26 75 14 67 48
Kazakhstan 3 0 2 1 2 1
Malaysia 45 29 14 2 31 14
Nepal 5 0 5 0 4 1
Pakistan 19 6 12 1 15 4
Philippines 20 7 11 2 11 9
Singapore 111 85 24 2 74 37
South Korea 398 208 166 24 209 189
Sri Lanka 4 2 2 0 2 2
Taiwan 92 12 75 5 48 44
Thailand 74 26 46 2 41 33
Uzbekistan 5 0 5 0 3 2
Vietnam 14 3 10 1 8 6
Grand Total 1,726 547 1,064 115 1,000 726
Asia
Regional
Trends
1996-2005
Asia
Student Enrollment Fall 2005
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Country Total UG Grad Pro Male Female
Albania 1 0 1 0 1 0
Armenia 4 1 3 0 3 1
Austria 4 2 2 0 2 2
Azerbaijan 1 0 1 0 0 1
Belarus 3 1 2 0 1 2
Belgium 9 1 6 2 5 4
Bosnia & Herzegovina 1 0 1 0 1 0
Bulgaria 19 5 14 0 9 10
Croatia 2 1 1 0 1 1
Czech Republic 4 0 4 0 3 1
Denmark 7 1 5 1 5 2
England 45 20 20 5 28 17
Estonia 1 0 1 0 1 0
Finland 2 0 2 0 0 2
France 35 4 25 6 26 9
Germany 49 8 39 2 30 19
Greece 18 4 13 1 14 4
Hungary 6 2 4 0 4 2
Iceland 9 0 9 0 7 2
Ireland 8 0 8 0 7 1
Italy 21 1 20 0 11 10
Latvia 4 0 4 0 3 1
Lithuania 2 0 2 0 0 2
Netherlands 10 1 7 2 5 5
Norway 6 1 3 2 6 0
Poland 6 0 6 0 5 1
Portugal 6 3 3 0 2 4
Romania 24 4 19 1 15 9
Russia 33 7 24 2 19 14
Serbia & Montenegro 5 0 5 0 3 2
Slovakia 9 1 8 0 5 4
Spain 16 0 11 5 9 7
Sweden 17 7 9 1 13 4
Switzerland 6 2 4 0 3 3
Ukraine 7 1 6 0 4 3
Grand Total 400 78 292 30 251 149
Europe
Student Enrollment Fall 2005
~See page 20 for European Regional Trends 1996-2005~
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Country Total UG Grad Pro Male Female
Argentina 10 1 9 0 4 6
Bahamas 2 1 1 0 1 1
Barbados 1 1 0 0 1 0
Bolivia 1 1 0 0 0 1
Brazil 41 8 24 9 25 16
Chile 12 0 11 1 9 3
Colombia 16 2 13 1 12 4
Costa Rica 3 1 1 1 3 0
Cuba 1 0 1 0 0 1
Dominican Republic 2 0 1 1 1 1
Ecuador 8 1 6 1 4 4
El Salvador 1 0 1 0 1 0
Grenada 1 1 0 0 0 1
Guatemala 3 2 1 0 2 1
Guyana 2 0 2 0 1 1
Honduras 2 0 1 1 2 0
Jamaica 8 3 4 1 4 4
Mexico 65 20 37 8 47 18
Panama 3 1 2 0 0 3
Peru 13 2 9 2 7 6
St Lucia 1 0 1 0 0 1
Trinidan and Tobago 2 1 1 0 0 2
Uruguay 3 1 2 0 1 2
Venezuela 10 1 8 1 7 3
Grand Total 211 48 136 27 132 79
Latin America & The Caribbean
Student Enrollment Fall 2005
Europe
Regional Trends 1996-2005
Latin America & The Caribbean
Regional Trends 1996-2005
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Middle East
Regional Trends 1996-2005
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Bahrain 2 2 0 0 1 1
Cyprus 4 1 2 1 1 3
Iran 6 0 6 0 3 3
Israel 20 3 13 4 15 5
Kuwait 2 1 1 0 1 1
Lebanon 13 1 11 1 9 4
Saudi Arabia 1 0 1 0 1 0
Turkey 85 25 58 2 52 33
United Arab Emirates 1 1 0 0 0 1
Yemen 1 0 1 0 1 0
Grand Total 135 34 93 8 84 51
Middle East
Student Enrollment Fall 2005
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Australia 37 14 18 5 23 14
New Zealand 12 4 8 0 8 4
Grand Total 49 18 26 5 31 18
Country Total UG Grad Pro Male Female
Canada 472 271 137 64 295 177
Grand Total 472 271 137 64 295 177
Oceania
Student Enrollment Fall 2005
North America
Student Enrollment Fall 2005
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Largest Geographic Representation
At Cornell University Fall 2005
Canada................... 472
P. R. China ............. 410
South Korea .......... 399
India ....................... 346
Japan...................... 115
Of the 118 foreign countries represented at Cornell, the
ten countries with largest representation are listed below:
Singapore ............... 111
Taiwan ...................... 93
Turkey ...................... 85
Thailand ................... 74
Germany .................. 49
Together, the 2154 students from these 10 countries account for
69.8% of the total intenational student population
at Cornell, and 11.1% of Cornell’s total enrollment.
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International Academic Staff At Cornell
1995-2005 (Ithaca Campus)
Largest Geographic Representation of
International Academic Staff at Cornell (By Country)
2004-2005
Figures represent the total number of international academic staff members from each country employed at Cornell.
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Agriculture ........................................................................................................................................ 183
(e.g., Agribusiness & Mgmt., Horticulture, Animal, Food, Soil Sciences, Forestry, etc.)
Architecture & Environmental Design ............................................................................................. 17
(e.g., Architecture, Regional Planning, Interior Design, Landscape Architecture, etc.)
Area & Ethnic Studies........................................................................................................................ 49
(e.g., African Studies, Asian Studies, Latin American Studies, Afro-American Studies, etc.)
Business and Management ................................................................................................................. 9
(e.g., Acctg., Banking/Finance, Human Resource Develpmt., Institutional Mgmt., Labor/Industrial Relations, etc.)
Communications ................................................................................................................................... 5
(e.g., Journalism, Public Relations, Radio/TV, Telecommunications, etc.)
Computer & Information Sciences ................................................................................................... 27
Education .............................................................................................................................................. 2
Engineering ....................................................................................................................................... 159
(e.g., Chemical Eng., Civil Eng., Industrial Eng., Ocean Eng., etc.)
Foreign Languages and Literature ................................................................................................... 16
Health Sciences ................................................................................................................................ 101
(e.g., Dentistry, Medicine, Nursing, Pharmacy, Public Health, Veterinary Med., etc.)
Home Economics ................................................................................................................................ 54
(e.g., Food Science, Family & Community Services, Individual Development, Textiles, etc.)
Law and Legal Studies ....................................................................................................................... 12
Letters ................................................................................................................................................. 21
(e.g., English, Classics, Comparative Literature, Creative Writing, Linguistics, etc.)
Library Science .................................................................................................................................... 4
Life Sciences/Biological Sciences ................................................................................................... 183
(e.g., Biology, Biochemistry, Botany, Zoology, etc.)
Marketing ............................................................................................................................................. 6
Mathematics ....................................................................................................................................... 32
Philosophy and Religion ...................................................................................................................... 5
Physical Sciences ............................................................................................................................. 148
(e.g., Astronomy, Chemistry, Geology, Physics, etc.)
Psychology ............................................................................................................................................ 2
Public Affairs ..................................................................................................................................... 16
Social Sciences and History .............................................................................................................. 89
(e.g., Anthropology, Demography, Economics, History, International Relations, Political Science, Sociology, etc.)
Visual & Performing Arts .................................................................................................................. 21
(e.g., Dane, Dramatic Arts, Film Arts, Fine Arts, Music, etc..)
Unknown ........................................................................................................................................... 144
Total ......................................................................................................... 1305
International Academic Staff at Cornell
by Major Field of Specialization
Fall 2005
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International Academic Staff at Cornell
by Geographic Region Fall 2005
Africa
BOTSWANA ............................... 1
COMOROS ................................. 1
COTE d’IVOIRE......................... 2
EGYPT ..................................... 8
ETHIOPIA ................................. 1
GABON .................................... 1
GHANA .................................... 4
KENYA .................................... 2
LIBERIA ................................... 1
MAURITANIA ............................ 1
MOROCCO ................................ 3
NIGERIA ................................... 4
SENEGAL .................................. 1
SOUTH AFRICA ......................... 3
TOGO ....................................... 1
ZAMBIA ................................... 1
TOTAL ................... 35
Asia
BANGLADESH ............................ 4
CHINA, PRC........................ 193
CHINA, HONG KONG ................. 4
INDIA ..................................... 74
INDONESIA ................................ 6
JAPAN .................................... 51
KYRGYZSTAN............................ 1
MALAYSIA ................................ 5
NEPAL ..................................... 3
PAKISTAN ................................. 3
PHILIPPINES ........................... 10
SINGAPORE ............................... 4
SOUTH KOREA ..................... 136
SRI LANKA ............................... 5
TAIWAN ................................. 20
THAILAND ................................ 6
TOTAL ................. 525
Europe
Armenia .................................. 3
Austria .................................... 3
Belarus .................................... 1
Belgium ................................. 10
Bosnia & Herzegovina............. 1
Bulgaria ................................. 24
Denmark ............................... 11
England ................................. 46
Finland .................................. 10
France .................................. 48
Georgia ................................... 1
Germany ............................... 90
Greece .................................. 12
Hungary .................................. 4
Iceland .................................... 2
Ireland .................................... 6
Italy....................................... 38
Latvia ...................................... 1
Luxembourg ............................ 1
Netherlands ........................... 23
Norway .................................. 8
Poland .................................. 15
Portugal .................................. 5
Romania .................................. 8
Russia ................................... 35
Serbia & Montenegro ............. 2
Slovakia .................................. 4
Spain..................................... 44
Sweden ................................. 17
Switzerland ........................... 13
Ukraine ................................... 4
Yugoslavia, Former ................. 9
TOTAL ................. 499
Latin America
 and The Caribbean
Argentina ................................ 6
Brazil ..................................... 28
Chile ....................................... 6
Colombia .............................. 13
Ecuador .................................. 1
Honduras ................................ 1
Jamaica ................................... 1
Mexico ................................. 18
Peru ........................................ 5
Uruguay .................................. 3
Venezuela ................................ 2
TOTAL ................... 84
Middle East
Iran ......................................... 1
Israel ..................................... 30
Syria ....................................... 2
Turkey .................................. 15
TOTAL ................... 48
North America
Canada ................................. 85
Total .................... 85
Oceania
Australia ................................ 23
New Zealand .......................... 6
TOTAL ................... 29
